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Grace College 2 (12-15) 
Women's Softball 
Grace College vs Cedarville College 
4/22/2000 at Marion, IN 
Cedarville College 3 (13-10) 
Player Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------
Kelli Irish lf •.•... . ••.. 4 0 1 0 0 
Shannon Haskins c ....•... 4 1 1 0 0 
Christina Clark lb .•.•... 3 1 2 0 1 
Tami Romagnoli ss ........ 3 0 0 0 1 
Nikki Chessum dh •...••.•• 4 0 2 1 0 
Meredith Simpson pr ••••. 0 0 0 0 0 
Elicia DeFreez cf •••••••• 2 0 0 0 1 
Kelly Milbrandt 2b •.••••• 3 0 1 1 0 
Sarah Stienmeyer 3b .••••• 2 0 0 0 1 
Mari Rukes rf ...••• .. •••• 3 0 0 0 0 
Rachel Liebsch p ••••••••• 0 0 0 0 0 
Totals .•.••••.•.••• .. •••• 28 2 7 2 4 
Score by Innings R H E 
Grace College .•.•... 101 000 0 - 2 7 1 
Cedarville College •• 300 000 X - 3 6 0 
0 1 0 0 
1 6 0 1 
0 6 0 0 
0 1 1 2 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 1 0 0 
0 0 1 3 
1 0 2 3 
1 1 0 0 
0 2 1 0 
3 18 5 9 
------------------------------------------------------
Becky Kozlowski ss ••••••• 3 1 1 0 1 0 0 0 2 
Megan Petersen p ••.••.••• 3 1 1 0 0 0 3 3 0 
Becky Swnmers c •••••••••• 3 1 1 0 0 0 4 0 0 
Abby Stafford dh ••.•••.•. 3 0 1 0 0 1 0 0 0 
Denaye Hilty cf •••.• . •••• 2 0 1 1 1 0 2 0 2 
Debbie Krick 3b •••••••••. 3 0 1 0 0 1 0 3 2 
Beth Weaver lb ••••••••••• 2 0 0 0 1 1 8 0 1 
Michal Witt pr ••••• • •••• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sarah Bishop lf •••••••... 3 0 0 0 0 1 0 0 0 
Elissa Morrison 2b ••••••• 3 0 0 0 0 1 3 3 0 
Jill Butz rf ••••••••.•.•• 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Totals ••• . •••• .. •••• .. ••• 25 3 6 1 3 5 21 9 7 
E - Clark. LOB - Grace 9; Cedarville 7. 2B - Krick. 3B - Irish. SB - Clark; Stienmeyer; Swnmers; Stafford; Hilty. 
Grace College IP H R ER BB SO AB BF 
Rachel Liebsch •..•.• 6.0 6 3 1 3 5 25 28 
Win - Petersen (9-4). Loss - Liebsch (). Save - None. 
WP - Petersen. PB - Haskins; Summers. 
ompires -
Start: 9:00 am Time: Attendance: 
Game: GAME-23 
Cedarville College IP H R ER BB SO AB BF 
Megan Petersen •••••• 7.0 7 2 2 4 3 28 32 
